

























































































































































































































Результативность реализации в регионах РФ государственных 
программ  по развитию монопрофильных муниципальных 
образований 
Сопоставление изменений 
ресурсных и результативных 
показателей 
Результативность социально-




Качественная оценка уровня 
социально-экономического 
развития моногорода на основе 
расчета интегрального показателя 
Оценка качества управления моногородом на 
основе сопоставления оценочных характеристик 
удовлетворенности населения и результативности 
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